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ЛУЦЬК – 2012 
Бібліографічний покажчик складений для студентів історичного факультету 
спеціальності “Політологія” на допомогу в навчальному процесі та в науковій 
роботі. 
Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з 
курсу "Політичні еліти і лідерство", який викладається у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, напрям 
підготовки "Політологія"). Бібліографічний покажчик включає книги, 
автореферати дисертацій, статті із продовжуваних, періодичних та неперіодичних 
видань. 
Література згрупована у розділи: 
1. Політичні еліти як соціальне явище. 
2. Місце і роль еліт у політичному процесі. 
3. Політична суб’єктність еліт. 
4. Історичні етапи формування політичної еліти. 
5. Теоретико-методологічні підходи до проблеми сутності політичних 
еліт. 
6. Генеза розвитку української політичної еліти. 
7. Проблеми формування сучасної української політичної еліти. 
8. Феномен політичного лідерства. 
9. Технології політичного лідерства. 
10.  Концепції лідерів у світовій політичній думці. 
11.  Авторитарні та демократичні лідери. 
12.  Проблеми та перспективи політичного лідерства в Україні. 
13.  Жіноче політичне лідерство. 
Розміщення матеріалів у розділах подано за алфавітом прізвищ авторів або 
за назвою документа. 
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. 
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